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andre afgrøder. Med undtagelse af de skærmblomstrede er 
næsten alle andre afgrøder følsomme.
Petroleum opløser gummislanger, gummistempler, gummi-
støvler o. lign. Skal man blot behandle et mindre areal, kan 
de sædvanlige slanger benyttes, når de blot hænges til tørring 
efter brugen. Ved behandling af større arealer bør man benytte 
oliefaste gummislanger (syntetisk gummi) eller lærreds- 
slanger.
Sveriges jordbruk under 1951.
Ett år av overraskningar, ojåmna resultat och delvis besvikelser.
Av agr. lic. Sven Holmstrom,
Jordbrukets Utredningsinstitut, Stockholm.
Då det galler att soka gora en overblick over viktigare håndei-
ser eller utvecklingslinjer for en hel nåringsgren — i detta fail 
det svenska jordbruket — under ett år, skall det vål oftast visa 
sig, att det kan pekas på vissa saker, som tagit en helt annan 
våndning ån den man vid årets borjan hade tånkt sig mest san- 
nolik. Frågan år vål dock, om icke året 1951 for det svenska jord- 
brukets del varit ett år fyllt av sållsynt många overraskningar, 
och eftersom dessa till stor del varit av ogynnsami) art, kan nog 
med visst fog talas om besvikelser. Några exempel kan med låtthet 
anforas: ogynnsam våderlek, som under ett år, då en god skord*) 
skulle inneburit losningen på svåra ekonomiska problem, resulte- 
rade i en relativt svag groda i genomsnitt och for vissa våxtslag i 
synnerhet; angreppen av svartrost, som for jordbrukare med om- 
fattande veteodling i många fail medfort allvarliga ekonomiska på- 
frestningar och som for landet betyder ett importbehov av hun- 
dratusentals ton vete; angreppen av mul- och klovsjuka under 
årets senare del; den fortsatta inflationen, som år till stor skada 
for jordbruket o. s. v. De verkligt gynnsamma faktorerna år inte 
fullt så många, men en del kan anforas, t. ex. god tillgång till 
handelsgodselmedel och maskiner. Se vi åter på arbetssidan kan 
tyvårrs) endast noteras en fortsatt overfull sysselsåttning, som icke 
minst for jordbrukets del forsvårar anskaffandet av den erforder- 
liga arbetskraften.
i) Ugunstig. *) Høst. 3) Desværre.
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Nyckfullt klimat under 1951.
Redan under vintem i början av år 1951 intråffade saker, som 
för jordbruk och skogsbruk ej kan betraktas som gynnsamma. Ett 
ovanligt kraftigt snötäcke*) åstadkom stora skador i skogama ge-
nom s. k. snöknäcknings) av ungskog. Under mårs kom en ovanligt 
sträng kyla, snösmältningen blev sen, och våren var över hela lan-
det stärkt försenad. Maj månad blev torr. I Stockholm füll endast 
3 mm nederbörd mot normalt 41. I Gällivare föll 1 mm mot nor-
malt 30. Vårsådens groning blev därför delvis ofullståndig. Juni 
månad blev kali — i Norrland kallast på 10 år. Ända nere i Skåne 
frostade potatisen i början av juli. Någon egentlig värmebölja, som 
bruker kånneteckna normala somrar, blev det aldrig. Dessbättre 
kom i stora delar av landet under juli rikliga regn, som gav åter- 
våxten på vallama en mycket god start. Hosten blev långvarig 
och mild, varför betessäsongen kunde ntstråckas under lång tid. 
De ovanliga väderlekskombinationerna medförde emellertid åven 
de ödesdigra svartrostangreppen«). Oktober blev ovanligt torr. Ne- 
derbörden var knappast >/4 av den normala. I Stockholm slogs ett 
sållsamt rekord: från den 20. september inföll 42 nederbördsfria 
dagar utan avbrott. 1951 var ett mårkligt år ur väderlekssynpunkt!
AHtför stark nedgang i brödspannniälsarealen —  rekord för oljeväxterna.
Den obetydliga sådden av brodspannmåV) hosten 1950 varslade 
om en olycklig utveckling i fråga om vår försörjning med vete och 
råg (jämför Tidsskr. for Landøkonomi, April 1951, sid. 177—178). 
Hosten 1950 såddes — trots obetydlig areal året förut — 59 000 ha 
brödsäd mindre an hosten 1949. Läget uppmärksammades vid pris- 
sättningen våren 1951, i det att priset på brodspannmål av 1951 
års skörd höjdes med ca. 10 öre/kg utöver foregående års priser. 
Denna stimulans var tillräcklig för att åstadkomma en kraftig höj- 
ning av vårvetearealen 1951, men nettoresultatet blev likväl, att 
den sammanlagda brodspannmålsarealen under 1951 blev ca. 40 000 
ha lägre än året förut. Däri ligger den mest betydelsefulla förän- 
dringen i arealanvändningen under det gångna året.
I fråga om fodersäd uppnåddes en ökning av arealen med 23 000 
ha, till största delen beroende på ökad odling av kom. Den sam-
manlagda spannmålsarealen var nära 152 000 ha lägre än medeltalet 
för åren 1936—40.
Oljevåxtodlingen nådde en rekordareal med 190 000 ha mot 
168 000 året förut. Sockerbetsarealen var praktiskt taget densamma
*) Snedække. 5) Den skadevirkning, der opstår, når et tungt 
snedække lægger sig på de unge træer og knækker eller bøjer dem. 
«) Ødelæggende sortrustangreb. ?) Brødkom.
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som året förut (något lagre), foderrotfruktema visa fortsatt ned- 
gång och även arealen vaüß) till hö har visat en ytterligare ned- 
gång. I stället ökade arealen av vallar till grönfoder och avbetning.
De senare årens utveckling i fråga om åkerjordens anvåndning 
kan studeras nårmare i tabeil 1.
Brödspannmälsskörden endast 2/g jämfört med 1950.
Redan den förut diskuterade nedgången av brodspannmålsare- 
alen skulle under förutsättning av normal skörd per arealenhet ha 
medfört en allvarlig nedgång i den skördade kvantiteten brödsäd. 
Tyvårr blev dock icke arealminskningen den enda orsaken till min- 
skad skörd av brodspannmål. Redan under sommaren var det up- 
penbart, att skörden per ha av brodspannmål skulle bli relativt 
svag. Låget förvärrades emellertid katastrofalt genom svartrost- 
angreppen imder hosten. Det slutgiltiga resultatet belyses båst av 
följande siffror över skörden per ha (kg):
19 5 0  1951
Høstvete.............................. 2 440 1 720
Vårvete ..............................  1 890 1 280
Hostråg ..............................  1 950 1 810
Vårråg') ............................. 1 180 1 210
') Vårråg har på grund av den obetydliga arealen numera ingen 
betydelse.
Totalskorden av vete, som för år 1950 beråknas till 739 000 ton, 
uppgick 1951 endast till 484 000 ton. Rågskorden gick ned från 
244 000 ton till 176 000 ton och den totala skörden av brodspann-
mål från 983 000 till 659 000 ton. Detta innebår, att brödspannmäls-
skörden endast motsvarade 67 pct. av foregående års skörd. Sett ur 
försörjningssynpunkt år låget ånnu såmre«), enår stora delar av 
den klena'o) veteskörden ej år kvamgod vara.
Vårdemåssigt belyses förlustens storlek båst därav, att den skör-
dade brodspannmålen vid normal skörd per arealenhet skulle ha 
varit vård 128 milj. kr. mera ån den nu erhållna skörden. Den 
misslyckade skörden av vete år en stor förlust sett ur hela landets 
synpunkt, men sjålvfallet gålier detta i ånnu högre grad för de 
jordbrukare, som åro veteodlare.
Brödspannmälsskörden har resulterat i en så drastisk åtgård") 
som ett riksdagsbeslut om rått till stödlän för de jordbrukare, som 
på grund av svartrostangrepp eller vissa andra olyckor med skör-
den råkat i ekonomiska svårigheter.
8) Græs(mark). ») Dårligere. '#) Knappe. ") Foranstaltning.
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Skôrden erbjuder i ôvrigt icke nàgra så påfallande svagheter 
som for brôdsàden. Fodersàdsskôrden berâknas vara nàgot stôrre 
an 1950 men hôskôrden betydligt lagre. Det senare kan dock i be- 
tydande grad ha kompenserats av, att vallåtervåxteni“*) var god. 
Det àr môjligt, att relativt stora partier av vallarnas återvåxt tor-
kats eller ensilerais.
Skôrdens storlek per ha såval som totalt belyses nårmare i ta-
beil 2.
Tabell 2. Skord per ha samt totalskord år 1951 i jamforelse 
med några foregående år.
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Hdstvete .......... 17,2 24,4 19,6 24,6 254 435 354 553












3 1 244 306 402
Korn ................ 22,6 22,3 19,1 20,3 250 210 187 218
Havre .............. 16,3 16,1 14,5 18,2 820 807 807 1 202


















Potatis .............. 137,9 132,9 135,6 138,5 1 804 1 734 1 917 1 844
Sockerbetor . . . . 328,0 363,5 341,6 352,1 1 777 1 978 1 777 1 682
Foderrotfrukter . 328,8 353,5 330,6 375,2 1 531 1 758 2 103 2 970
Vallho .............. 33,6 36,3 30,9 36,2 4 233 4 628 4 110 4 990
Angshd ............ 13,1 13,2 11,8 12,2 314 316 335 505
1) Endast matårter, tidigare både mat- och foderarter.
2) Vicker och foderarter, tidigare endast vicker.
Det må for den danske lasaren påpekas, att man vid bedomandet 
av skordesiffrorna per ha i genomsnitt for Sverige måste ha klart 
for sig, att skorden inom detta långstrackta land i hog grad varierar 
i de olika områdena. Som ett exempel kan nåmnas, att skorden av 
vissa spannmålsslag under en tioårsperiod inom det svagaste om-
rådet ar endast omkring 45 pct. av skorden inom det basta om-
i*) Genvæksten.
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rådet. Vid en jåmforelse med Danmark bor man dårfbr utvålja de 
delar av Sverige, som i fråga om klimat och jordmån motsvara 
danska forhållanden.
Husdjursbestånd och animalieproduktion.
Husdjursbeståndet i juni 1951 redovisas i tabell 3, tillsammans 
med motsvarande siffror enligt jordbruksråkningen 1937. Som synes 
har på detta område liksom i fråga om arealanvåndningen hogst vå- 
sentliga foråndringar intrått.
Tabell 3. Antal husdfur i Sverige 1951 och fore kriget.
V id
D en15/9
1 9 3 7
Håstar, 3 år och
dårover..........  497 076
Unghåstar, 1 och
2 år .................  68 282
Fol .......................  44 968
Summa håstar .. 
Oxar, stutar och
610 326 388 774 -=-221 552 - 3̂6,3 414 638
tjurar, 1 år och 
dårover ......... 92 784 41 883 -=- 50 901 -=-54,9 42 450
Kor ...................
Kvigor och kvig-
1 762 890 1 523 768 -=-239 122 -=-13,6 1 621 258
kalvar, 1 år och 
dårover ......... 486 679 475 261 -1- 11418 -=- 2,3 484 328
Kalvar under 1
år avsedda for 
pålågg ........... 341 908
Kalvar under 1 
år avsedda for ■ 438 707 ■ -f 26 912 +  6,1 485 434
siakt............... 123 711
Summa notkreatur 2 781 060 2 506 531 -=-274 529 -=- 9,9 2 633 470
Får och lamm . . 326 138 229 059 -=- 97 079 -=-29,8 260 721
i r  m e d  o v e r  2  h a  å k e r
D e n
1 / 6
1 9 5 1
O k n i n g  ( + )  e l .  m in s k -  
n i n g  (-*-) f r å n  1 9 3 7  
t i l l  1 9 5 1
i o t a l t
d e n
1 / 6
1 9 5 1
a n t a l p r o c e n t
354 414 -=-142 662 -̂28,7 379 976
25 247 -i- 43 035 -=-63,0 25 449
9 113 -=- 35 855 - 7̂9,7 9 213
Sarskilt i ogonenfallande år den starka minskningen av antalet 
håstar. Totalt sett har håstbeståndet minskat med drygtis) 36 pct. 
sedan 1937. Unghåstbeståndet har emellertid (se tabellen) minskat
is) Godt og vel.
10’
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med icke mindre an 60 å 80 pct. Unghåstbeståndet ar for narva- 
rande icke tillråckligt ens for rekrytering av det starkt decimerade 
antalet arbetshåstar.
Betråffande notkreaturen >fi) markes sårskilt den nåra fjorton- 
procentiga minskningen av kobeståndet. Mycket stark minskning 
visar gruppen oxar, tjurar m. m., vilket delvis sammanhångar med
den okade seminverksamheteni").
Animalieproduktionen. I tabeil 4 redovisas produktionen av de 
viktigaste animalieprodukterna under produktionsåren*) 1950/51 
och 1951/52 i jåmforelse med sista forkrigsåret. Siffroma for 1951/ 
52 aro givetvis prognossiffroris). Som synes år produktionen av 
mjolk, flåsk och ågg storre ån fore kriget, medan kottproduktionen 
nedgått.
Tabeli 4. Animalieproduktionen i Sverige produktionsåren 1938/39 
och 1950/51 samt prognos for året 1951/52, milj. kg.
Beråknad <3kning (+ )
1 9 3 8 / 3 9 1 9 5 0 / 5 1 1 9 5 1 / 5 2
i  p r o c e n t  1 9 5 1 / 5 2
Mjolk................. .. .  4 714 4 833 4 782
f r .  1 9 3 8 / 3 9  
+  1 , 4
f r .  1 9 5 0 / 5 1  
- i - 1 , 1
Kott:
storboskap ... . 89,0 88,7 95,4 +  7 , 2 +  7,6
storre kalv .... 34,3 23,4 22,7 -=-33,8 -h3,0
spådkalv ........ 13,1 13,4 13,0 0,8 -h3,0
Flask ................. . . . 145,6 169,8 163,2 + 12,1 -=-3,9
A g g  ........................................ 53,3 66,4 64,0 +  20,1 -1-3,6
Mjolkproduktionens utveckling i Sverige har under senare år 
bjudit på flera overraskningar, forst i form av en ovåntat stark 
stegring under åren 1948/49 och 1949/50, senare i form av en knap- 
past forvåntad stagnation under 1950/51.
På grund av 1947 års svaga skord, nedgick mj dikproduktionen 
mycket kraftigt under produktionsåret 1947/48. Under det dårpå 
foljande året intrådde emellertid en betydande återhåmtning, som 
dock vida overtråffades under produktionsåret 1949/50. Under detta 
år oversteg mj dikproduktionen i Sverige våsentligt forkrigsproduk- 
tionen och nådde darmed sin hittilis hogsta nivå (jåmfor tabeli 4 
i Tidsskr. for Landøkonomi, April 1951). Detta trots att antalet 
mjolkkor beråknades vara omkring 200 000 lagre ån fore kriget.
*) Produktionsår avser tiden september ena året — augusti året 
derpå.
>8) Hornkvæget, i") Den kunstige sædoverføring, is) Anslåede
tal.
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Under produktionsåret 1949/50 okade mjolkproduktionen med om-
kring 8 pct. jåmfort med året dessforinnan.
Om vi bortse från den stora missråkningen i fråga om brodspann- 
målen, kan mjolken sågas vara den produkt, som svarar for over- 
raskningama i vad galler produktionsutvecklingen inom svenskt 
jordbruk 1951. Man hade i allmånhet på grund av de stora oknin- 
garna i mjolkproduktionen per ko såvål som totalt under åren 
1948/49 och 1949/50 blivit instålld på, att mjolkproduktionen skulle 
fortsåtta att oka. okningen under de foregående åren hade emel- 
lertid troligen varit forbunden med så exceptionellt forbåttrade 
forhållanden i fråga om fodertillgångama, att en ytterligare av- 
sevård19) forbåttring av produktionen under 1951 icke kunde in- 
tråffa. Oavsett var orsaken ligger, har produktionen per ko under 
år 1951 icke undergått någon nåmnvård forandring. Utvecklingen 
av mejeriinvågningen under de allra senaste månadema gor det 
t. o. m. mojligt, att en viss minskning av produktionen per ko kan 
ha intrått. Det år mojligt, att den utveckling, som gjort sig mark- 
bar under året, nu ytterligare forstarkes på grund av de relativt 
hoga kraftfoderprisema. Under året har intråffat en avsevård hoj- 
ning av kraftfoderprisema, medan mjdlkpriset undergått en mycket 
begrånsad hojning. Utan tvivel har mjolkproduktionen i jåmfo- 
relse med annan produktion under året fått sin konkurrensformåga 
forsvagad.
Avsåttningsmdjligheterna.
Redan under 1949 borjade overproduktion inom vissa grenar av 
den svenska jordbruksproduktionen gora sig gållande. Produktions-
utvecklingen under 1950 medforde, att overskottet okade. Dårfor 
har jordbrukets produktionsutveckling delvis betraktats med oro.
I uppsatsen om Sveriges jordbruk 1950 i Tidsskrift for Landøko-
nomi, April 1951, framholl forfattaren, att man icke okritiskt får 
taga produktionsutvecklingen inom jordbruket under de senaste två 
åren såsom underlag for alltfor optimistiska bedomanden i fråga 
om mojlighetema till livsmedelsforsorjning vid en ny avspårming. 
Jordbruket år kånsligt-'»), icke endast for de klimatiska faktorema, 
utan dessutom med hansyn till forandrad tillgång på olika produk- 
tionsmedel såsom arbetskraft, maskiner, handelsgodselmedel, våxt- 
skyddsmedeRi), kraftfoder m. m.
Den forut skildrade utvecklingen under 1951 understryker i viss 
mån detta uttalande.
For året 1951 var faran for overskott av smor tidvis overhan- 
gande, sedan Våsttyskland på grund af valutasvårigheter inskrånkte
) Anselig. 20) Følsomt. 21) Plantebeskyttelsesmidler.
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sin import från bl. a. Sverige. Genom handelsavtal på andra håll 
blev dock smöröverskottet under hostmånaderna så fullståndigt 
placerat, att någon fara för akuta avsåttningssvårigheter icke exi- 
sterade under årets sista månader.
Sett i efterhånd med hånsyn till resultaten måste sågas, att av- 
såttningsforhållandena under 1951 varit goda, men bekymren voro 
betydande, innan det hela ordnade sig.
Långvariga och besvärliga prisförhandlingar.
Når året 1951 ingick, skedde detta med ett prisavtal tråffat strax 
fore jul 1950 och avseende tiden jan.—sept. 1951. (Behandlas rela-
tivt utförligt i Tidsskrift for Landøkonomi, April 1951). I vanlig 
ordning upptogs emellertid — sedan vårkalkylen 1951 hade fårdig- 
stållts och granskats — forhandlingar om produktprisema under 
produktionsåret 1951/52. Dessa forhandlingar blevo mycket upp- 
mårksammade. Låget var sådant, att jordbrukets forhandlingsdele-
gerade icke ansågo sig böra ta ansvaret för en uppgörelse med min-
dre än att lantbruksförbundets och RLF:s stammor33) inkallades.
Det prisavtal, som därefter träffades för produktionsåret 1951/52, 
gålide endast till slutet av 1951.
Vårprisuppgorelsen 1951 var såregen åven ur en annån synpunkt. 
Uppgörelsen avsåg för forstå gangen att verka direkt produktions- 
reglerande samt dessutom att överflytta vissa intåktsbelopp till såm- 
re gynnade2») områden. Detta skedde genom att bl. a. intåktema 
av vissa prisförbättringar på ost samt vinster på exporterade olje- 
våxter insamlades till en clearingfond och fördelades i form av 
tillågg till mjölkpriset inom de områden, som åro såmst gynnade i 
fråga om naturliga produktionsförutsättningar. Denna s. k. »mjölk- 
clearing« har pågått sedan 1 september 1951 och pågår alltjåmt. 
De högsta clearingtillåggen utgå i Norrland med drygt 2 öre per 
kg mjölk. Mjölkclearingen har mottagits med blandade kånslor. 
Systemet har i varje fall visat, att en alltför genomgripande regle- 
ring — åven om den i och för sig år berättigad, riktig och önsk- 
vård — kan medföra irritation och olågenheter av högst betånk- 
ligt slag.
Prisuppgörelsen våren 1951 pråglades-L, som tidigare nåmnts, 
av onskemålen om att utvidga produktionen av brodspannmål, olje- 
växter, kött och flåsk samt att minska mjölkproduktionen. Därför 
vidtogos kraftiga prishöjningar å brodspannmål av 1951 års skörd 
samt likaledes å flåsk och kött. Den nya uppgörelsen har ytterligare 
gynnat kött- och flåskproduktionen.
Eftersom vårprisuppgorelsen 1951 endast avsåg att gålla t. o. m.
22) Ledelser. 23) Begunstigede. 24) Prægedes.
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slutet av nåmnda kalenderår, ha nya forhandlingar upptagits på 
basis av en områknad jordbrukskalkyl. Områkningen har våckt 
stort uppseende på grund av en betydande reducering av jordbru- 
kets arbetskraftsvolym, som sånkte arbetskostnadema vid oforån- 
drat lonelage med omkring 176 milj. kr. Trots denna sankning av 
arbetskostnadema visade den områknade kalkylen ett underskott 
av 118 milj. kr., vilket enligt en prisuppgorelse den 8. januari 1952 
tåckes genom prishojningar på konsumtionsmjblk, ost, notkott, flåsk 
och ågg.
Den i januari 1952 tråffade prisuppgorelsen for resten av pro-
duktionsåret 1951/52 (jan.—aug. 1952) år icke definitiv. Når detta 
skrives år nåmligen lantarbetarnas loneavtal utgånget. Nya pris- 
forhandlingar skola upptagas, så snart loneavtalen åro klara.
Efter de nu beslutade prisstegringama bli prisema for år 1951/52 
de, som anges i tabeli 5. I tabellen visas åven huru prisema for- 
åndrats i forhållande till forkrigsprisema. Som synes ha de kraf-
tigaste prisstegringama gållt animalieproduktionen — i synnerhet 
kott. Åven matpotatisen har undergått en relativt kraftig prissteg- 
ring. Oljevåxtpriserna kunna icke jåmforas med forkrigsprisema, 
eftersom oljevåxter knappast odlades fore kriget.
Tabell 5. Priser på vissa jordbruksprodukter i Sverige produktions-
åren 1938/39 samt 1949/50—1951/52; kronor per 100 kg.
Prisförändring i procent
1 9 3 8 / 3 9 1 9 4 9 / 5 0 1 9 5 0 / 5 1 1 9 5 1 / 5 2
1 9 5 1 / 5 2  i  j ä m f ö r e l s e  m .
H ostvete......... 16,95 29,36 30,00 39,40
1 9 3 8 / 3 9  
+  132,4
1 9 5 0 / 5 1
+  31,3
Vårvete .......... 18,80 35,05 33,15 40,70 +  116,5 +  22,8
Korn ............... 14,02 25,56 29,53 36,75 +  162,1 +  24,4
H a v re .............. 11,30 22,08 27,12 32,75 +  189,8 +  20,8
Potatis, mat . . 5,72 17,44 18,47 21,50 +  275,9 +  16,4
» , fabriks 4,50 8,74 8,25 10,50 +  133,3 +  27,3
Sockerbetor . . 2,99 5,97 6,02 7,14 +  138.8 +  18,6
Mejerimjolk') . 13,56 28,90 30,03 30,70 +  126,4 +  2,2
Å gg .................. 1,41 2,53 2,72 3,00 +  112,8 +  10,3
Storboskap . . . 1,05 2,72 2,86 3,31 +  215,2 +  15,7
Kalv, storre . . 1,51 3,36 3,71 3,95 +  161,6 +  6,5
» , mindre . 0,98 2,55 2,95 3,29 +  235,7 +  11,5
Får ................ 1,74 3,24 3,34 4,25 + 144,3 +  27,2
Hast ................ 0,44 1,47 1,51 1,75 +  297,7 +  15,9
Svin ................ 1,35 2,50 2,81 3,51 +  160,0 + 24,9




Mekaniseringen av det svenska jordbruket har under senare år 
fortgått i en takt, som knappast någon tidigare kunnat forutse. Vi 
ha numera genom de undersokningar, som under en foljd av år av 
forfattaren utforts i iråga om jordbrukets anskaffning av olika 
maskiner och redskap, en mycket god kånnedom om hur mekani-
seringen fortskridit. Dessa undersokningar åro emellertid ånnu icke 
slutforda for året 1951, men det må i korthet erinras om vad som 
på detta område intråffade under 1950.
Under kalenderåret 1950 kopte de svenska jordbrukama 12 490 
nya traktorer till ett sammanlagt belopp av 120,9 milj. kr. For- 
såljningsstatistik foreligger for sammanlagt 22 år och av den 
totala forsålj ningen under dessa år komma icke mindre ån 34,6 pct. 
på åren 1949 och 1950. Betråffande traktoranskaffningen under 1951 
har redan gjort s en preliminår undersokning. Enligt denna har in- 
kopssiffran 1951 nårmat sig 14 000 nya traktorer. Denna sif fra år 
alltså ånnu hogre ån 1950 års. Inkopsvårdet for de under år 1951 
anskaf fade traktorerna torde ligga omkring 130 milj. kr eller ånnu 
mera. Totalt har det svenska jordbruket under åren 1929—1951 in-
vesterat omkring 640 milj. kr i nya traktorer och utrustning till 
dessa. Hårav kommer icke mindre ån ca. 55 pct. på de tre senaste 
åren.
Under år 1950 anskaffades andra maskiner och redskap ån trak-
torer (arbetsredskap) for omkring 165 milj. kr. Den sammanlagda 
anskaffningen av maskiner och redskap kråvde dårfor under år
1950 i runt tal 285 milj. kr. Hur den motsvarande summan for år
1951 kan vara år icke mojligt att uppskatta, forrån undersoknin- 
gama for detta år åro slutforda. På grund av att traktoranskaff-
ningen blivit storre, synes emellertid sannolikt, att de totala in- 
kopskostnadema for maskiner och redskap under året 1951 åro 
ånnu storre ån under 1950, sannolikt i nårheten av 300 milj. kr.
Betråffande antalet anskaffade arbetsmaskiner må omnåmnas, att 
inkopen av traktorplogar i det nårmaste motsvarar antalet nyin- 
kopta traktorer. I ovrigt kånnetecknas maskininkopen av stor an-
skaffning av traktordrivna redskap och i synnerhet sådana red-
skap, som kråvas for den vidgade25) mekaniseringen, exempelvis 
traktordrivna slåttermaskiner, skordetroskor-c), lastningsmaskiner, 
potatisupptagare m. m.
Antalet skordetroskor i drift beråknas till omkring 8 000—9 000 
under scmmaren 1952.
25) Udvidede. 26) Mejetærskere.
